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ظاهراتّية الّصورة الشعرّية في 
النّص العربي القديم،
صراعّية الترابّية والهوائّية عند عنترة بن شّداد
اأـ رانية ال�شريف العر�شاوي
جامعة الملك عبد العزيز بجدة
الملخ�س
يحاول هذا البحث ت�سغيل القراءة الظاهراتية، بو�سفها قراءة ممكنة لفهم جماليات ال�سورة في ال�سعر 
العرب���ي القديم، غير اأنه���ا لم تدرك كل تم�سهراتها ال�سورية، لهذا يعد م����سروع قراءة الن�س التراثي وفق 
المنهج البا�سلاري الظاهراتي ما زال م�سروعا حديث العهد في تطبيقاته، واإن كان هنالك درا�سات تنظيرية 
للظاهراتية البا�سلارية �سابقة، لكّنها جاءت دونما تطبيق على اأي مادة فنية عربية قديمة اأو حديثة. وتطمح 
ه���ذه ال���درا�سة اإلى اإلقاء �سوء اأوّلي على هذا الم�سروع؛ لتقّدم منهًج���ا مرًنا يقّرب القارئ العربي من الن�س 
القديم، ويثري اللغة التداولية في الوقت ذاته، وهذا ما تقق لنا من خلال تليل بع�س ال�سور ال�سعرية في 
�سع���ر عن���ترة، وفق المنهج الظاهراتي البا�سلاري، غير اأن ما قدمناه يحتاج اإلى المزيد من �سبط هذا المنهج 
البا�سلاري، وتقويم بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، وتكييفه مع هوية الن�س العربي القديم والحديث.
الكلمات المفاتيح
الظاهراتية – ال�سورة ال�سعرية – الن�س العربي القديم – المنهج الظاهراتي.
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Abstract
This study is trying to apply the phenomenalism of reading as it is acceptable to 
understand the aesthetics of the old Arab poetry, especially the image that is studied many 
times but it doesn’t get all the images potions. The reading of Arab old poems according 
to Bachelard approaches the phenomenalism still a new applied method despite of the 
other projects and but it still included from the Arab new or modern materiel. this study 
aims to introduce this project to let Arabic readers more close and familiar with old text 
and to Enrich Deliberative language in the same time. This has come true by applying and 
analyzing the image in «Antras» poem but this will need more revision for Bachelard’s 
method and reevaluate some Philosophical gaps and adapt to the identity of the old and 
modern Arabic text.
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الظاهراتية وم�سروع التحرير 
قام���ت الظاهراتيةygolonemonehP  فل�سفًة 
لح���ّل اأزمة ال���ذات الأوروبّي���ة الم�سجون���ة التي راأى 
ه���و�سرل (9581-6791) lressuH اأّنه���ا فق���دت 
روحها عبر اأ�سرها في الأح���كام المنطقية والنتائج 
العلمي���ة التي اتخذها العل���م الحديث و�سيلة لفهم 
الع���الم وال���ذات(1)، وقد تو�ّسعت ه���ذه الفكرة عبر 
مراحل جدلّية طويلة، اأفرزت من خلالها فل�سفات 
ومناهج بحثية قرائية متنوعة كان لها الأثر البارز 
في م����سيرة الفل�سفة والفكر الإن����ساني في مجالت 
العل���وم والمع���ارف ب���لا ح����سر، ولذلك عُح ���ّدت من 
اأكبر الحركات الفكرّية والفل�سفية اأثًرا على �سائر 
العلوم الإن�سانية.
ويت����ساءل اأحد رموزها ميرلوبونت���ي وبعد مدة 
م���ن ظهورها، «م���ا ه���ي الظاهراتية؟» ّمم���ا يدّل 
على ت�سعبّي���ة الم�سطلح، وميوعت���ه بدرجة كبيرة. 
ولع���ّل اأولى مح���اولت تعري���ف ه���ذا المنه���ج كان 
على ي���د الرم����ز الث���اني في الحرك���ة الظاهراتي�ة 
هايدج���ر (7191-6791) reggedieH وهو تلميذ 
ه���و�سرل النجيب ال���ذي غّير م�سار ه���ذه الفل�سفة 
ع���بر تطبيقها المطروح في الف���ن وم�سائل الوجود. 
وق���د اأرجع هايدج���ر الكلمة اإلى جذره���ا اليوناّني 
nonemoniahp  والت���ي  تع���ود  اإلى  nieninahp 
اأي، ِل��«اإظه���ار»، وال����سق الث���انيsogol اأي، «عل���م 
اأو �سبب»، وبالتالي اأ�سب���ح معنى الكلمة الأوّلي هو 
اإظه���ار �سيء م���ا، وه���و ما جعله يع���د الظاهراتية 
اأو الفين��ومين��ول��وج���ي���ا عل���م درا�س��ة الظواه�����ر، 
(1)  و�سع  هو�سرل  كتابه  «اأزمة  العلوم  الأوروبية»  عام  6391  لي�سرح  فيه  �سبب 
تاأ�سي�سه للفكرة الفينومينولوجية، لمزيد من المعلومات انظر، اإدموند هو�سرل: 
اأزمة  العلوم  الأوروبية  والفينومينولوجيا  الترن�سندنتالية: مدخل  اإلى  الفل�سفة 
الفينومينولوجية.
اأو الأ�سياء الظاهرة(2). ويمكن القول اإنها في اأب�سط 
معانيها منهج فل�سفّي يعالج م�ساكل الظاهرات في 
الع���الم المعي�س، وهي الو�سيل���ة لكت�ساف الذات في 
ح�سور المو�سوع وفهمه. وتقوم على معالجة م�سائل 
ثلاثة، الجزء والكُح ّل، والهُح وّية والتعّددّية، والح�سور 
والغياب(3). وترى الظاهراتية اأّن الوعي هو جوهر 
فهم الذات والعالم، فلا يوجد ذات بلا وعي يق�سد 
مو�سوًع���ا موج���وًدا في العالم الخارج���ي اأو العالم 
الداخل���ي في الإن����سان. وبذلك تنق���ل الظاهراتية 
الوعي اإلى فعل ق�سدي في زمان ومكان، وهي تدعو 
اإلى ق���راءة ه���ذه الق�سدية دون تقييده���ا باأحكام 
ثابت���ة اأو قوان���ن ت���ا�سر فك���ر الإن����سان وقدرته 
اأّول ث���م المتلق���ي الظاهرات���ي ثانًي���ا، بو�سفه الذي 
�سيف�ّسر ما اأخرجه الإن����سان الواعي حن تو�سيفه 
ووعيه بالظاهرة بن العالمن الخارجي والداخلي. 
فالتحلي���ل الظاهراتي اإذن، يف����ّسر «الظاهرة من 
حي���ث هي اإحال���ة متبادلة اإلى الفع���ل ال�سعورّي مع 
الع���الم المو�سوعّي» بنوعي���ه داخلًي���ا وخارجًيا»(4). 
(2)  21p،ygolonemonehP ot noitcudortnI :ikswolokoS treboR.
(3)  المرجع ال�سابق، يعتمد المنهج في قراءته على ترير الفكر من اأّي روا�سب تول 
بينه وبن توليد وعي جديد من خلال خبراته الذاتية ومعطياته المو�سوعية، 
وهو بذلك يقوم اأ�سا�سا على مبداإ التحّرر الفكري من �سُح لطة التقييد للقانون 
المتوارث اأو الفكر المتكرر في قراءة ظاهرات الكون اأيًّا كانت. وهو ما جعل كثًيرا 
من الباحثن الإ�سلامين يعر�سوا عن الفظاهراتية بو�سفها بابا لرّد الموروث 
الديني،  اأو تغيير  في  العقيدة  والأحكام  ال�سرعية  الثابتة  كما  فعل  الباحث 
د.فهد القر�سي، والأولى فيما تراه الورقة هو اختيار وانتقاء ما ينا�سب التحّرر 
الفكري هنا مع الهُح وية الإ�سلامية، لأّن هذا المنهج في الوقت ذاته يع�سّ د الهوية 
وتعدديتها وتغيراتها، فبالتالي اإّن المقاربة الظاهراتية يمكن اأن تكّيف في قراءة 
التراث الديني وفق معطياته واأ�سا�سياته، فكما هي الآن تقبل الأ�سطورة والنمط 
البدئي وتكيفها لفهم الن�س الأدبي، فلا باأ�س من وجهة نظر الباحثة اأن تكّيف 
لفهم الن�س الديني، مع عدم الم�سا�س بثابته، واأما رّد المنهج جملة وتف�سيلا 
فهذا فيه من الإجحاف الكبير في حق الفكر الإن�ساني وتطوره، فهو منهج قابل 
للتغيير والتعديل والتكييف. ينظر، فهد بن محمد القر�سي: منهج ح�سن حنفي: 
درا�سة تليلية نقدية (مكتب مجلة البيان: الريا�س، �س4341).
(4)  عبدالفتاح  الديدي،  مذاهب  و�سخ�سيات،  التجاهات  المعا�سرة في  الفل�سفة، 
�س12،  و�سعيد  بو  خليط،  غا�ستون  با�سلار،  مفاهيم  النظرية  الجمالية، 
�س241-341.
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والمنه���ج هن���ا ل ي�ستبع���د اأي ظاه���رة مهم���ا كانت 
نف�سي���ة، اأو اجتماعي���ة، اأو �سيا�سي���ة، اأو طبيعي���ة، 
اأو فنية، فكل ما هو من فعل الإن�سان يقبل التحليل، 
فالخي���ال واللغ���ة وال����سورة، والمو�سيق���ى والنحت 
والجم���ال، والذاك���رة واأحلام اليقظ���ة والتع�سب 
والغ�سب وغير ذلك قابل للقراءة الظاهراتية.
ويذه���ب المنهج اإلى اأّن الموجود/الذات في حالة 
وعي ق�سدي دائم ل�سيء ما موجود (مثلا ظاهرة 
ال�سّ ورة ال�سعرية)، وِمن موجود (ال�ساعر)، وهذا 
الموج���ود الثاني ه���و المكت����ِسف لذاته ع���بر تعامله 
وفهمه مع الموجودات المحيطة به في العالم المعي�س، 
وفي ال���ذات الداخلي���ة الت���ي تتكّون م���ن متدفّقات 
ثقافّية وعلمّية وتراثّي���ة واعتقادّية، لتكّون الخبرة 
الجمالّي���ة لدي���ه، فيب���داأ هن���ا الظاهرات���ي وه���و 
الموجود/ال���ذات بتحلي���ل الظاهرة وف���ق معطيات 
الخ���برة التي لدي���ه هو اأي����سا، ووعي���ه بالظاهرة 
وم�سدره���ا؛ ب���ل والطريق���ة التي ظه���رت بها، مع 
التاأكي���د على ع���دم �سجن الظاهرات���ي في م�سدر 
الظاه���رة وِعَللّيتها؛ بل العودة اإلى الظاهرة نف�سها 
بو�سفه���ا �سيئ���ا موجودا ل���ه �سيرورت���ه، ومحاولة 
الق���تراب من اأ�سل���وب ظهورها، وق���راءة اأجزائها 
وكلياته���ا وتعددياتها وهويتها وحا�سرها وغائبها. 
وه���و ما ين���اأى بالظاهراتي المف�ّسر م���ن الوقوع في 
محدودي���ة التحليل النف�سي المرتبط دوما بالم�سدر 
المنت���ج للظاهرة الذي اأغف���ل اإلى حّد كبير جمالية 
الظاهرة نف�سها وتريرها. وهذا هو جوهر المنهج 
الظاهراتي، ترير الظاهرة.
ويمكن التاأكيد هن���ا على اأّن الظاهراتية قامت 
عل���ى مب���ادئ اأ�سا�سي���ة م�ستركة ب���ن رّوادها رغم 
اختلافهم في بع����س التفا�سيل والمفاهيم والمعايير 
في اأثناء تطبيقها في قراءة العلوم، هذه المبادئ هي، 
العفوي���ة، والحرية، والحداثة(1). وه���ي اأ�سا�سيات 
يمكن للباح���ث ا�ست�سفافها من الجدليات الوا�سعة 
الت���ي تناوله���ا ه���و�سرل وهايدج���ر وميرلوبونت���ي 
و�سارت���ر حتى دريدا في تنويعهم لأدوات وم�سّميات 
الظاهراتية، وهو ما اأرفد الفكر الإن�ساني بمذاهب 
ومدار�س فكرية ونقدية ل تزال البحوث والقراءات 
حولها تتوافد، مثل التاأويلية والوجودية والتكوينية 
وال�سعرية والجمالية والتفكيكية وغيرها(2).
جا�ستــون با�ســلار dralehcaB notsaG 
وظاهرية ال�سّ ورة ال�سعرية
تاأخ���ذ الظاهراتية عند ب���ا�سلار منطلقا لفهم 
ال����سورة ال�سعري���ة، بو�سفها ظاه���رة جوهرّية في 
الخي���ال ت�ستح���ّق ال���در�س والتاأّمل، ب���ل هي المنهج 
ال���ذي ي���رى ب���ا�سلار اأّنه مّكن���ه من وع���ي جمالية 
ال����سّ ورة ال�سعرية، حتى �سّم���ى بع�سهم ظاهريته 
ب�سعرّي���ة الخي���ال(3). وق���د اخت���ار ب���ا�سلار ه���ذا 
المنهج لمعالجة م�ساكل منه���ج التحليل النف�سي(4)، 
ع���بر ترير الظاه���رة من �سلط���ة التاأويل الما�سي 
وال�سببّي���ة الذاتّي���ة عن���د المب���دع. وق���ام بتطبيق���ه 
(1)  المرجع نف�سه، �س341.
(2)  ل يبالغ اإن عّدت الظاهراتية منبعا لكل هذه التيارات والمدار�س الفكرية التي 
اتخذت من مدونات هو�سرل وهايدجر اإنجيلا �سارت عليه ثم طّورته، حتى قيل 
اأّن الظاهراتية جذع ال�سجرة الذي تفرعت منه اأغ�ساٌن بثمار مختلفة لكنها 
تعود لهذا الجذع في الأ�سل الفكري لها. انظر: �سعيد توفيق: الخبرة الجمالية: 
درا�سة في فل�سفة الجمال.
(3)  nredoM :gninigamI fo citeoP :yenraeK drahciR 
69p ،nredom-tsoP ot-79.
(4)   وهذا  ما ذكره  هو�سرل  اأي�سا  في  طرحه  للفكرة  في  كتابه  (فكرة 
الفينومينولوجيا)  حيث  راأى  في  �سرامة  التحليل  النف�سي  ما يغّيب  حرية 
الإن�سان  ويقيده  بالمنطقية  والعللية  ويفقده  روحه.  للتف�سيل  انظر:  اإدموند 
هو�سرل، فكرة الفينومينولوجيا.
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عل���ى ن�سو�س من ال�سعر والن���ثر الأوروبّي، موّظًفا 
نظريت���ه في الخي���ال والعن���ا�سر الكوني���ة الأربعة، 
وم�ستعيًن���ا بمفهوم النمط البدئ���ي عند كارل يونج 
م���ن منهج التحليل النف����سي(1). يقول با�سلار: «في 
قل���ب ق�سي���دة ما ينبغي على ال�سع���ر اأن يهبنا كلا 
م���ن روؤية الع���الم و�سّر الروح، كما يهبن���ا الوجود، 
والمو�سوع���ات معا وفي نف�س الوقت»(2)، وهذه الهبة 
يراها با�سلار متجلية في ال�سورة ال�سعرية التي تعّد 
قل���ب الخيال وجوهره، فبالخيال ال�سعرّي ي�ستطيع 
الواع���ي اأن يق���راأ وعي ال���ذات المبدع���ة وعلاقتها 
بالك���ون وبوجوده���ا في���ه، ويكون المُحخ���َرج الخيالي 
هنا ه���و الو�سيلة التي تمّثل انفتاح هذه الذات على 
عالمها الداخل���ي والخارجي، والوع���ي الظاهراتي 
هو م���ن يف�ّسر ه���ذا النفت���اح، فيكون وعيُح ���ه وعًيا 
بوعي الذات المبدعة بما ت�ّسه وتد�سه. بالتالي؛ 
القراءة الظاهراتية هي ترجمة وتف�سير واٍع بوعي، 
وهي هنا ت�ساٍم وعلّو بالفكر الإن�ساني، عبر تريره 
من روا�سب متراكمة، ه���ذا التحرير �سيظهر حن 
يق���راأ وعي المب���دع عبر وعيه ه���و، ويك���ون التدّفق 
التف����سيري موّلًدا لوعٍي جديد متلاقح، بل ومنتجا 
لإبداع على الإبداع. مع تاأكيد ترير العقل الواعي 
من التكرارّية المتر�سبة واإطلاقه في ف�ساء ال�سورة 
ال�سعرية. اإّن المعالجة الظاهراتية لل�سورة ال�سعرية 
هنا تدع���و اإلى «القرب من الأ�سياء نف�سها»(3) دون 
البقاء في قيد الج���ذور وال���روا�سب الَقْبلّية. ويرى 
(1) انظر مقدمة كتابه:
yassE nA :smaerD dna retaW :dralehcaB notsaG 
rettaM fo noitanigamI eht no.
(2)  غا�ستون  با�سلار،  �ساعرية  اأحلام  اليقظة:  علم  �ساعرية  التاأملات  ال�ساردة، 
�س422.
(3)  �سعيد  بو  خليط،  التحليل  النف�سي  للنار:  البحث  عن  حدود  جديدة  للمنهج 
البا�سلاري، �س 2-7.
ب���ا�سلار اأّن دور الخيال الإن�ساّني -وبوجه خا�ّس- 
«ال����سّ ورة المتخّيل���ة المرتبط���ة بالم���اّدة وبالحركة، 
وبالقوى والأحلام المت�سلة بنظريات العلم»(4) مُح هّم 
ج���ّدا. فالخيال عن���ده بمنزلة «الكيفّي���ة الإن�سانّية 
الح�سينة التي تطعم العلم وتنع�سه، اأو بتعبير اآخر 
هو �سرط الإنتاجّية العلمّي���ة، وبناًء على ذلك راأى 
الخي���ال وحلم اليقظة على نح���و ما فكًرا في العقل 
بو�سفهما قوى اإبداعّية في المعرفة»(5).
ويعط���ي با�سلار لل����سورة ال�سعري���ة تو�سيفات 
وتف����سيرات ليق���ترب كث���ًيرا بالقارئ م���ن المفهوم 
العميق لها، وليّبرر اأي�سا اختيارها جوهرا لتطبيق 
نظريت���ه ومنهجه الظاهراتي، فهو يرى فيها «نوعا 
م���ن العلاق���ات المرتبط���ة بالواقع المح����سو�س»(6). 
فالمبدع ي�ستقي بوعيه هذه العلاقات ليكون المخرج 
التخيلّي قالبه ال�سورّي، من المح�سو�س الذي يحيط 
ب���ه، وهذا الربط ل يتاأّتى ب���دون الن�سجام الكامل 
مع الع���الم الداخلي فيه. وبالتالي؛ هنالك فعل واٍع 
مم���اَر�س م���ن المبدع تج���اه عالمه، وه���و فعل خّلاق 
«عقلّي، ممتل���ئ بالحيوية ومتتابع، وهو اإيجابّي في 
كل تتابع���ه»(7)، ويح���ّدد اأّن بحثه ال���دوؤوب عن هذا 
التخلي���ق يكون في مج���ال اللغ���ة ال�سعرية تديدا، 
حن «َخْلق الوعي المتخّيل»، ومن ثّم يعي�س ال�سورة 
ال�سعرّية. ويعّد با�سلار هذا الخلق الجديد لل�سورة 
عبر اإحيائها قرائيًّ ا باًب���ا للاإ�سهام في اإثراء اللغة، 
وتقويمها و«ع�سقها» المتجدد، وكل ذلك «ن�ساطات 
(4)  غادة الإمام: جا�ستون با�سلار، جماليات ال�سورة، �س24.
(5)  المرجع نف�سه
-fo citirC :dralehcaB notsaG :ossimihC anitsirC 
2 ،noitanigamI eht dna ecneicS.
(6)  غا�ستون با�سلار، حد�س اللحظة، �س001.
(7)  غا�ستون با�سلار، جماليات ال�سورة، �س9.
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ينمو بها وع���ي المتكلم»(1)، وهذا ما يُححتاج اإليه من 
وجه���ة نظ���ر الباحث���ة في معالجة الن����ّس التراثي 
ب�سكل عام، والتراثي ال�سعري ب�سكل خا�ّس.
وفي حديث با�سلار عن ال�سورة ال�سعرية، كانت 
له وقفة طويلة مع حلم اليقظة بو�سفه حالة تخيلّية، 
و«لحظ���ة اندها�س الحاِلم والع���اِلم حن دخوله في 
حالة حلم اليقظة دخول لحظًيا يعمل فيه الخيال، 
وتقوم الروح العلمية اأو ال�سعرية بالحوار مع العاَلم 
عل���ى النحو ال���ذي تتج���اوز في���ه المعط���ى الح�ّسي 
المب���ا�سر، لتنفتح عل���ى العاَلم في باطن���ه، وبالتالي 
ت�سبح قادرة عل���ى اإدراك العلاقات الجديدة بن 
الظواه���ر التي تب���دو متناق����سة، والتعب���ير عنها، 
اأو بالأح���رى اإبداعها»(2). ومن هنا، يمكن اأن تكون 
تمّث���لات المتناق����سات التخيلية في ال�سع���ر والروؤى 
العلمي���ة مقبولة في عالم حل���م اليقظة، وهو بذلك 
يناق����س مطول علاق���ة ال�سعر بالعل���م وبالكون(3). 
وفي الحق���ل ال�سع���ري ل يُح ت���وّرعُح ع���ن الزع���م ب���اأّن 
الخي���ال والت�سوي���ر ال�سع���رّي ه���و ترجم���ة لحالة 
من ح���الت حلم يقظة يعي����سه ال�ساعر ويبدعه في 
ر�سف كلمات���ه ولغته العالية التي ي�ستطيع بها خلق 
العلاق���ات الجمالية في ال����سورة ال�سعرية، ويكون 
واعًيا بقدرته قا�سًدا هذا الخلق(4).
ويتل���و با�سلار ب���ن �سط���وره �سيئا ع���ن الزمن 
(1)  المرجع نف�سه.
(2)  غادة الإمام: مرجع �سابق، 15.
(3)   للمزيد  انظر  كتابه:  تكوين  العقل  العلمي:  م�ساهمة  في  التحليل  النف�ساني 
للمعرفة  المو�سوعية، ت: خليل  اأحمد خليل،  وكتاب:  �ساعرية  اأحلام  اليقظة، 
مرجع �سابق.
(4)  لعّل ما اأورده النقاد العرب قديما حول (عبقر) وق�سده طلبا لإحياء القريحة، 
ثم  ما ذُح ِكر  من  اأحوال  ال�سعراء  في  ال�سترواح  وال�سفر  طلبا  لت�سفية  الذهن 
وقول ال�سعر؛ لبرهان على ق�سدية ووعي ال�ساعر منذ القدم بملكته للو�سول 
اإلى البناء والخلق ال�سعري، وقول المعِجز منه.
ال�سع���ري ولحظة الندها�س التي يمّر بها ال�ساعر، 
وي���رى ب���اأّن الزمن ال�سع���رّي مت�سل ولكن���ه يتكّون 
من لحظات منف�سل���ة، تف�سل بن لحظة ما�سية، 
وح�سورية اآنية، يكون بعدها ا�ست�سراف للم�ستقبل، 
وبالتالي ل يقبل قول برج����سون الذي راأى ديمومة 
اللحظة وا�ستمراريته���ا على الإطلاق(5)، فال�ساعر 
يم���ّر حن ت�سويره بلحظة يتعام���ل فيها مع زمنن 
منف�سلن، زمن عمودي هو زمن الحالة ال�سعرية، 
حي���ث يك���ون الخي���ال فيه���ا ه���و المُحح���ّرك، وحل���م 
اليقظ���ة وتناق����س الوج���دان كما �سّم���اه، في حالة 
ن�سط���ة وم�ستثارة، ويكون هذا زمن الن�ّس الخا�ّس 
العمودي، وهو ت�ساعدّي م�ستقل عن الزمن الأفقي 
الحياتي. فالزمن الأفقي الحياتي الم�سترك ح�ّسيا 
يكون هنا في وجودية خارج عمودية الزمن الن�سي؛ 
اإذ يتنّق���ل ال�ساع���ر بن مت����سادات زمنية ويحدث 
بينه���ا ان�سجامية خا�سّ ة بالن����س الممتلئ بال�سور 
ال�سعري���ة، فهو ي�ستمّد من اأزمن���ة واأحقاب ما�سية 
اأدوات ي�سّكل بها �سورة اأو مو�سوعا يعاي�سه، وربما 
ا�ست�سرف بال�سورة حال���ة م�ستقبلية(6). وبالتالي، 
يعتقد با�سلار اإّن اللحظ���ة النفعالية التي يعي�سها 
ال�ساعر تمل متناق����سات وجدانية تنتج ال�سّ ورة 
ال�سعري���ة المن�سِجَم���ة، وه���ي التي تمّث���ل تعامله مع 
الخبرة الح�سية لديه وتجاوزها في تكوين علاقات 
جديدة بن الظواهر، «وتقريب الوقائع التي ترتبط 
برباط من القربى الطبيعية والخفية وتباعد بينها 
المظاه���ر»(7). اإّن ب���ا�سلار يعالج اللحظ���ة ال�سعرية 
عل���ى اأنه���ا لي����ست فق���ط �سورة م���ن �سور حقيقة 
الزمان والتي تتاأّلف منها الديمومة المحافظة على 
(5)  غادة الإمام: مرجع �سابق، 001 وما بعدها.
(6)  المرجع نف�سه.
(7)  المرجع نف�سه، 101.
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انف�سالية اللحظة الما�سية عن الآنية، بل هي اأي�سً ا 
تكوين زمن���ّي يف�ّسره بالّتكاء عل���ى اأدلة من العلم 
والفن(1) وم���ن ثم يعد اللحظة «امتلاء بكّل �سيء»، 
يقول، «اإننا نفقد كل �سيء لنك�سب كل �سيء»(2).
ويذه���ب با�سلار بعي���ًدا في حديثه عن ال�سورة 
ال�سعري���ة واللحظة المتدفقة، حن يزعم باأّن الفعل 
ال�سع���ري هو نتاج لل�سورة ال�سعرية التي هي نقطة 
التوا�سل مع الفنان، وفي بزوغها الإبداعي اللحظي 
ه���ي اأ�سيلة، غ���ير م�سبوق���ة، مثله���ا مث���ل الإبداع 
العلمي، ب���ل ويرى اأّن المعرفة الموّل���دة من ال�سورة 
ال�سعري���ة والجمالية جديدة تماًم���ا، ل ما�س ٍ لها، 
وعبره���ا ننفت���ح عل���ى م���كان «اآخ���ر» لم يوجد من 
قبل، وبالتالي هي فاتة للقارئ على عوالم اأخرى 
جديدة لم يعرفها من قبل(3) 4).
ويربط ب���ا�سلار بن تولي���د ال����سّ ورة ال�سعرية 
والم���كان وفعله فيه���ا؛ اإذ يرى اأّن الم���كان يمكنه اأن 
يُح �سه���م في تكوي���ن �سورة في داخل الوع���ي للمبدع، 
فبم���ا اأننا �سنّت�سل بال�ساعر ع���بر �سورته الأ�سيلة 
الجدي���دة، فنحن على موعد م���ع نمط من ال�سور 
التي هي من تكوين «اأفعال الوعي المبدع» والقادمة 
مما �سّماه خبرته الخيالية، والتي تكون ربما �سوًرا 
م�ستقلة عن الذات، لها وجودها في وعيه، وموجودة 
في���ه، ونح���ن «نفح�سه���ا في الوع���ي قب���ل ات�ساله 
(1)  المرجع نف�سه.
(2)  23p ،eriF. fo sisylanaohcysP eTh :dralehcaB notsaG.
(3)  غادة الإمام: مرجع �سابق، 611-711.
(4)  يلاحظ هنا باأّن با�سلار ي�سّو�س فكرة التنا�ّس بطريقة ما، فلو اأخذنا بمطلق اأّن 
ال�سورة اأ�سيلة واأولّية مما يعني اأّنه ل تداخل بينها وبن اأي اإبداع �سابق، هذا 
ينفي  تنا�سّية  ال�سورة  الوليدة  مع  غيرها،  وهو  ما يناق�س  ما �سيذكره  لحقا 
حول النمط البدئي، وقد تكون الأولية هنا تعني تعامل القارئ معها كموجود 
م�ستقّل دون الرجوع في تف�سيرها اإلى الأحكام الم�سبقة اأو المعاني المتوّقعة، وهذا 
ما يتنا�سب  مع  ا�ستخدامه  لمفهوم  الأنماط  البدئية  وتليله  لها  م�ستندا  على 
وعيه هو، ومف�ّسرا التطعيم الثقافي الذي لحق بها من وعي المبدع.
بالم���و�سوع نف����سه»(5)، كم���ا في �سورة اللامتناه���ي 
في الك���بر واللامتناهي في ال�سغ���ر، فهو كما يقول 
با�سلار «موج���ود في دواخلنا ول يرتبط بال�سرورة 
ب����سيء»(6). وبذلك يتجاوز فك���رة األ مو�سوع بدون 
ذات؛ اإذ جع���ل مو�سوع المكان موجوًدا م�ستقلا عن 
الذات، في�سبح المكان عنده ظاهرة حركية دينامية 
–خ���ا�سة-، فف���ي ال����سورة ال�سعري���ة ل هند�سية 
مقي���دة للم���كان. وي����سربُح بذلك مث���ال على ع�س 
الع�سف���ور، يقول، «فنحن حن نحل���م ظاهراتّيون 
دون اأن نعل���م، اإنن���ا نعي�س غري���زة الع�سفور على 
نحو �ساذج بتاأكيد الملامح الإيمائّية للع�س الأخ�سر 
بن اأوراق ال�سجر الخ�سراء»(7)، فال�سورة المكانية 
هن���ا اأخذت بع���ًدا �سارًبا في عم���ق الوعي؛ اإذ وعي 
ال���ذات ببي���ت الع�سفور ه���و وعي ق���ديم، لي�س له 
قي���د اأو �سرط، وه���و ما يعن���ي اأن هن���د�سة الم���كان 
اللامتناه���ي هنا في ال�سغر لم تعد �سببية اأو عللية 
بم���كان الع�سفور على ال�سجرة في وجوده؛ اإذ يغدو 
مكاًنا للاإن�سان في وعيه بحميمّية هذا المكان وقربه 
من فكرة الحياة والدفء والأمان. وهنا يح�سر اإلى 
با�سلار اعتبار مثل ه���ذه ال�سور القديمة ما �سّماه 
بال����سورة النمطي���ة اأو الَبدئّي���ة epytehcrA التي 
ي���رى فيه���ا تعالًقا مع ال����سورة ال�سعري���ة وتماثلا 
غ���ير �سببي، فف���ي ح�سورها يك���ون ترديد الما�سي 
في �سداه غير معلوم التكوي���ن �سمن وعي ال�ساعر 
وفي ل وعي���ه، فوجوديتها وجودي���ة داخلية، ت�ستثار 
بفعل النفت���اح على عالمه المع���ا�س لتبدو في علاقة 
مع المادة التي ينفتح عليها في اللحظة ال�سعرية(8). 
(5)  غادة الإمام: مرجع �سابق، 451.
(6)  غا�ستون با�سلار، جماليات المكان، �س11.
(7)  المرجع نف�سه، �س11.
(8)  المرجع نف�سه، �س81-91.
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فنحن نعرف اأّن �سورة الدفء من النار، والغرق في 
الماء، والأمان في البيت وهكذا. وهي عنده حركية، 
مت�سّكل���ة غ���ير �ساكن���ة، في اللاوع���ي، ويحركه���ا 
ات�ساله���ا برموز متحركة(1) اأخرى في وعي المبدع. 
ولع���ّل العقد النف�سية من الرم���وز التي تّرك هذه 
ال����سورة النمطي���ة، واإن كان ب���ا�سلار يذه���ب اإلى 
توظيفه���ا ثقافًيا ولي����س نف�سًيا، ب���ل ي�سميها عقًدا 
ثقافية(2)، حيث ّتم تعديلها ثقافيا لدى المبدع، وفي 
ق���راءة الظاهراتي. ومن هنا ي�سير با�سلار اإلى اأّن 
�سج���ن درا�سة ال�سورة في الذات فيه ق�سور كبير؛ 
لأّن ال����سورة ال�سعري���ة لي����ست في الوع���ي الفردي 
فقط، هي تنويعي���ة كالمفهوم، ففيه���ا تتنّوع الذات 
والم���و�سوع، وعل���ى الق���ارئ الظاهرات���ي «األ يع���د 
ال����سورة ال�سعرية �سيئ���ا اأو بديلا عن �سيء، بل اأن 
يقتن�س حقيقة خ�سو�سيته���ا...واإدراك تّولتها 
بن ال���ذات والمو�سوع، وه���ي ذات ومي�س مفاجئ، 
ن�سطة في تولتها المتدفقة»(3).
وي���رى ب���ا�سلار اأّن الم���كان ه���و ج���اذب كب���ير 
لدرا�سة ال����سورة ال�سعرية، فه���و تكثيف للح�سور 
الب�سري والخيالي، فهنالك اأماكن تجذب خيالت 
ال�سراع���ات والبغ����س والك���ره، واأماك���ن تج���ذب 
الحماي���ة والح���ب والألف���ة، وتمل وج���وًدا نمطيا 
اأ�سار اإلي���ه كارل يون���غ(4) في حديث���ه ع���ن الأنماط 
(1)  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س771.
(2)  �س 11 وما بعدها، مرجع �سابق , smaerD dna retaW :dralehcaB notsaG
(3)  المرجع ال�سابق، �س91.
(4)  ع���ّرف كارل يونغ الأنماط البدئي���ة في كلامه عن «علاقة علم النف�س التحليلي 
بالف���ن ال�سع���رّي»، حي���ث اأّنها لي����ست اأ�سط���ورة؛ ولكنها قوى نف�سي���ة كامنة في 
اللاوع���ي، م�ستن���دا على ال����سور الم�ستوحاة م���ن المدّونات القديم���ة، كنموذج 
اأودي���ب، والن����سر وغيره. وقد ا�ستخدم���ت في مدر�سة التحلي���ل النف�سي لتحليل 
الكثير من الن�سو�س الفنية وقراءة الموروث الأ�سطوري والديني. انظر:
 ,suoicsnocnU evitcelloC eht dna sepytehcrA ehT :gnuJ lraC
.lluH .C.F.R yb detalsnarT
الَبدئّية. ه���ذه ال�سور النمطية تج���د طريقها اإلى 
ال����سورة ال�سعرية وتب���داأ في اأداء وظيفة مفهومية 
يدركها القارئ في وعيه بها كنمط جمعي، وفرادة 
تنويعية في متن ال�سورة ال�سعرية(5).
خلا�سة القول، ال�سورة ال�سعرية عند با�سلار 
ه���ي «نت���اج مب���ا�سر للروح الت���ي تقيم الح���وار مع 
العالم، هذا الحوار الذي يتعّذر وجوده عند العقل، 
فه���ي لي�ست مج���رد نت���اج لوعينا الماأل���وف بالعالم 
العقل���ي المو�سوعي، ذلك الع���الم الذي يف�سل بن 
الذات والمو�سوع»(6)، «اإنها كا�سفة للعالم»(7).
اإّن ظاهري���ة با�سلار تج���اه ال����سورة ال�سعرية 
تعتم���د على فكرته حول الوع���ي قبل كل �سيء، فهو 
يهت���م بتف����سير الم���و�سوع المُحعطى «كم���ا يحدث في 
خ���برة الوعي عل���ى نحو يتجاوز في���ه ثنائية الذات 
والمو�سوع»(8)، وبالتالي، ق�سدية الوعي التي نادت 
به���ا الظاهراتي���ة م���ن اأول ظهورها ح���ا�سرة لدى 
ب���ا�سلار بقوة، ح���ن عدَّ ال���ذات واعي���ة بوجودها 
وبمو�سوعه���ا، وه���ذا الوع���ي هو ما يجع���ل و�سوح 
الظاه���رة لدى الق���ارئ الواع���ي متاح���ا، ومن ثّم 
يكون الحكم على الظاهرة بوجوديتها دون ت�سمن 
اأو تقيي���د باأح���كام �سابق���ة وجودي���ة ع���ن علاق���ة 
هذا الم���و�سوع بذات���ه الموجدة(9). وهن���ا �سيتعاطى 
القارئ �سورة نمطية مطّعمة بثقافة المبدع، وبهذه 
الطريق���ة، يعطي القارئ للغة المبدع اهتماًما اأعلى 
(5)  غا�ستون با�سلار، جمالية المكان، �س13-23.
(6)  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س751 بت�سّرف.
(7)  غا�ستون با�سلار، �ساعرية اأحلام اليقظة، �س05.
(8)   غادة الإمام: مرجع �سابق، �س921.
(9)   المرجع  ال�سابق.  وترى  الإمام  اأّن  با�سلار  تجاوز  هنا  مفهوم  هو�سرل  في 
الق�سدية  وطّوره،  حيث  راأى  باأّن  ق�سدية  هو�سرل  ثابتة  و�ساكنة،  وهو  يرى 
الوعي العقلاني حركيا «فاأنا اأعي �سيئا ما اآخر غير ذاتي»، اأي يتاأرجح الوعي 
بن الذاتي الداخلي والمو�سوعي الخارجي، لمزيد من المعلومات ينظر المرجع.
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ولي����س لذاتيته، حيث يف�ّسر الن�سجام الذي ح�سل 
بن النم���ط البدئي م���ن جهة(1) وبن وع���ي المبدع 
وخبرته وثقافته من جه���ة اأخرى. وهذا الن�سجام 
يك���ون في قال���ب ال����سورة ال�سعري���ة الم�سبوب���ة في 
لغة المب���دع  اأي الو�سيط، وِمن ث���ّم يتح�سّ ل اإحياء 
النمطية م���ن قبيل المب���دع والق���ارئ؛ لأّن القراءة 
�ستوّلد تطعيًما ثقافًيا ثانًيا عبر القارئ. ويتح�سّ ل 
اأي�سا تطوير اللغة اأو الو�سيط.
يعد المنهج الظاهرات���ي في راأي با�سلار طريقا 
لتقّبل ال�سور الجديدة دونما ا�ستغراب، اأو قيا�سها 
على العللّية والمنطقّية(2)، ووفق هذا المفهوم، يمكن 
اإع���ادة قراءة الكثير من ال����سور ال�سعرية التي تم 
تداوله���ا في المدّونات القديم���ة النقدية والبلاغية 
على اأّنها �سور معيبة اأو معلولة؛ لعدم موافقتها لعّلة 
علمية اأو قانونية من وجهة نظر البلاغي اأو الناقد، 
وه���و ما اأبع���د الق���ارئ عنه���ا وعن غيره���ا دونما 
محاول���ة قراءتها من جه���ة اأخ���رى. فالظاهراتية 
هن���ا تدفعنا لإع���ادة قراءتها والبح���ث عن وجهها 
الجم���الي المن�سّي ب�سبب التقييد بمتوارث القراءة. 
ولك���ي يفهم الق���ارئ ال����سورة ال�سعري���ة وين�ست 
اإلى �سوتها الداخل���ي �سيتعامل مع خبرته في عالمه 
المع���ا�س، وفي عالمه الداخل���ي في الوقت نف�سه، فهو 
في حال���ة وعي بالظاهرة التي ه���ي تعبير عن وعي 
اآخر م���ن ذات اأخرى، فيكون الق���ارئ الظاهراتي 
هنا واعيا، اأي في موقف مرّكب من تراكمية الوعي 
المحّرر من الفهم المتوّقع. وهو ما �سيعطي ال�سورة 
ولدة جديدة، واللغة اإحياًء م�ستمًرا ل ين�سب.
(1)  )(srohtuA dlroW s›enyawT :dralehcaB notsaG 
301p ،seireS.
(2)  �ساعرية اأحلام اليقظة، مرجع �سابق، �س7.
نظريــة  الخيــال  والعنا�ســر  الَكونّيــة 
الأربعة
ل يغي���ب ع���ن الذه���ن اأّن الخي���ال «ج���زء مهّم 
من الوج���ود، وهو الو�سيلة التي يُحح���دث بها المبدع 
الن�سج���ام بن قلب الحقيق���ة الخيالية اإلى حقيقة 
ن�سّي���ة َي����سدُح ق عليه���ا كّل ما يع���وزه الن����ّس م���ن 
جمالّي���ة واإدراك �سعورّي»(3). وفي التكوين ال�سعري 
يعي�س «الن�ّس تلاقيا عنيف���ا بن �سياقات ودللت 
م���ن محيط���ات متباع���دة في �سياقاته���ا الأ�سا�سّية 
محدثا نوع���ا من التح���ّول، يك�سبها اأط���ًرا جديدة 
تغّير هوّيتها الأولى، وتنقلب بها اإلى كينونة مخالفة 
للمحيطات التي جاءت منها»(4)، لكّن با�سلار يرى 
اأّن هذه الكينونة والهوية تمل من �سفات الم�سدر 
ال���ذي جاء منه الخي���ال، بل وتت����سّكل في ت�سكلاته 
ولكن �سمن ال����سورة ال�سعري���ة الجديدة. لذلك، 
يقيم با�سلار نظريت���ه في الخيال على فكرة قانون 
العن���ا�سر الأربع���ة الكوني���ة، وهو قان���ون من زمن 
اليون���ان، تداولته الكثير من كتب التراث في حقول 
العل���وم والكيمياء وبع�س حقول عل���وم الطبيعة(5). 
وق���د اأ�سار با�سلار في مقدم���ة كتابه «الماء و�سعرية 
اأح���لام  اليقظ���ة»(6)  اإلى  التق�سي���م  ال���ذي  تبن���اه 
suisseL  في كتاب���ه (فّن الحي���اة الطويلة)، حيث 
ق����ّسم الأمزج���ة الب�سري���ة اإلى اأربع���ة اأمزجة وفق 
الم���واد الأربعة الأولية الت���ي ت�ستقي منها اأحلامها، 
وهي على الترتيب،
(3)  رانية محمد �سريف العر�ساوي، مكونات الإبداع في ال�سعر العربي القديم: ابن 
طباطبا نموذًجا، �س792.
(4)  المرجع نف�سه، �س692.
(5)  تقوم فكرته على اأّن المواد الرئي�سة للمادة في الكون هي: النار والماء والأر�س 
والهواء، واأّن كل �سيء يت�سل بها ول يخرج عنها.
(6)  ()smaerd dna retaW، مرجع �سابق، �س4.
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الم���زاج ال�سف���راوّيcirelohC. 1 ، وه���ذا اأحلامه 
مت�سلة بالنار والح�تراق والح�روب والمج�ازر.
المزاج ال����سوداوّيylohcnaleM. 2 ، وهذا اأحلامه 
تت����سل بالجنائ���ز والقبور والظ���لام والم�ستقبل 
المحزن.
المزاج النخام���ّيcitamgelhP. 3 ، وه���ذا اأحلامه 
مت�سلة بالمطر والبحيرات والأنهار.
المزاج الدموي eniugnaS. 4 ، وهذا اأحلامه مت�سلة 
بالدعابة، والطيران، والغناء، والحركة.
وي�سع ب���ا�سلار في مقدمة كتاب���ه اأّن كّل اإن�سان 
يقع تت تاأثير مزاج من هذه الأمزجة في خيالته، 
وهو ل يعني غياب باقي الأمزجة عنه، ولكن هنالك 
مزاٌج ي�سيطر اأو يطغى على خيالته واأحلامه اأكثر 
م���ن غيره. ومن هن���ا كان التحليل النف����سي و�سيلة 
لإدراك م���زاج الإن����سان ومعالج���ة مخاوفه. ولكن 
المقام هنا لي�س بمقام التحليل النف�سي واإن لم يُح َغّيب 
تماًم���ا، بل هو مقام قراءة هذه النظرية وتوظيفها 
ظاهرًي���ا في فه���م ال����سورة ال�سعري���ة. اإّن فك���رة 
تق�سي���م ال�سورة الخيالي���ة اأو لنق���ل ال�سعرية وفق 
المادة التي تُح �ستقى منها، هذه الفكرة قادت با�سلار 
اإلى اأّن اأحلامن���ا و�سور «كّل �ساعر قد تّددت عن 
طريق المتزاج بالأر�س، واله���واء، والنار، والماء. 
ذل���ك المتزاج اللاواعي ال���ذي يوؤّكد على �سرورة 
مخالفة العقل، وتجاوز الخبرة الح�سّية المبا�سرة، 
وهو ما �سّماه قانون العنا�سر الأربعة»(1).
وم���ن ه���ذه الفك���رة لج���اأ ب���ا�سلار اإلى تق�سيم 
الخيال اإلى(2)،
(1)  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س281.
(2)  مقدمة كتاب smaerd dna retaW، مرجع �سابق،1.
. 1 الخي���ال ال�سكلي، وه���و الخيال ال���ذي يخلق في 
الطبيع���ة الجمال ال�سكلي غ���ير ال�سروري -من 
وجه���ة نظ���ر ب���ا�سلار- ك����سور الأزه���ار مثلا، 
وه���و مغرم بالطراف���ة والجمال الفات���ن المتنوع 
والعابر.
. 2 الخي���ال المادي، وه���و الخيال ال���ذي يهدف اإلى 
عك����س الخيال ال�سكل���ي، فهو ينت���ج ما يخلد في 
الوج���ود، ويرتك���ز عل���ى عن���ا�سر الديمومة في 
الأ�سي���اء، ويفرز بذوًرا، وفي تل���ك البذور يكمن 
ال�سكل بعمق المادة(3).
. 3 الخيال الحركي، وهو الخيال الذي تكون ال�سورة 
فيه متحركة، مت�سلة بالعن�سر الحركي، حيث 
ي�سور نزوع الإن�سان اإلى الحركة والتخل�س من 
�سيطرة المادة الج�سدية(4).
وّمم���ا يوؤخذ على با�سلار في ه���ذا التق�سيم اأّنه 
ينحاز اإلى الخيال المادي في تليله، ويهمل الخيال 
ال�سكلي الذي ي���رى اأّن الفلا�سفة اأغرقوا فيه، وهو 
ما يجعل الباحث يت�ساءل «كيف تذهب الظاهراتية 
نح���و العم���ق اأي نحو الم���ادة كما هي جوه���ر، فيما 
تتخّل���ى ع���ن تجلياته���ا ال�سورية، حت���ى واإن نالت 
الأخ���يرة اهتماًم���ا بالًغا من الفلا�سف���ة»(5). ويرى 
(3)  عماد فوزي �سعيبي، الخيال ونقد العلم عند غا�ستون با�سلار �س53.
(4)  المرجع نف�سه، �س53-63. بت�سرف
(5)   المرجع  ال�سابق،  �س63.  يعد  �سُح عيب  اأّن  با�سلار  في  تق�سيمه  هنا  يبتعد  عن 
الظاهراتية عبر تجاهله  لل�سكل، وتركيزه على الخيال المادي والحركي، وهو 
ما ل يراه بو خليط في كتابه (مفاهيم النظرية الجمالية)، اإذ يعد في عدد من 
مقالته اأّن مقاربات با�سلار للخيال المادي ظاهراتية ولكن بطريقة با�سلارية، 
وهذا  ما تميل  اإليه  الباحثة،  فتناول  با�سلار  لظاهرة  الخيال  المادي  و�سوره 
وربطها بال�سور النمطية م�ستندا على مبداأ تريرها وتوظيف رنن القارئ هو 
فعل ظاهراتي يكاد اأن يطابق المبادئ الأولى التي و�سعها هو�سرل وطبق منها 
الكثير هايدجر، ولعل اأطروحة الباحثة حول تليل ال�سورة المائية في ال�سعر 
القديم بمنهج با�سلار تو�سح ذلك، وهي مازالت مخطوطة.
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ب���ا�سلار في الخيال المادي تكثيًف���ا للذات وح�سوًرا 
لها بو�سف���ه خيال «للراحة»، ف���اإذا ما اأ�سقط حلم 
اليقظ���ة الم���ادي على ماهّي���ة الأنا، فاإن���ه ينهل من 
الأنماط العريقة/الأولية مجّدًدا(1).
لقد اأرجع با�سلار كل عن�سر من عنا�سر المادة 
اإلى نوع من اأنواع الخيال، فالمادي كان من ن�سيب 
الماء وال���تراب، واأما الحركّي فاخت����ّس به الهواء، 
ولم يرب���ط النار باأّي خيال مح���دد. ويوؤكد با�سلار 
اأنن���ا في تعاملنا مع ال����سورة ل ن�ستطيع اأن نف�سل 
ب���ن الخي���ال ال�سكل���ي له���ا وب���ن الخي���ال المادي، 
فالمادة تت����سكل في اآخر الأم���ر اإلى قالب �سكلي(2)، 
والتداخل بن الم���ادي والحركي قائم اأي�سا كما في 
الأعا�سير والأمواج الغا�سبة والدوامات المائية(3). 
وهنالك �سور تتكون من التحام عن�سرين معا كما 
في العج���ن، والكح���ول وغيرهم���ا. فالعجن مزيج 
الماء والتراب، والكحول هي عن�سر ماء النار.
ّمم���ا �سب���ق، يمك���ن تلخي����س نظرية ب���ا�سلار 
للخي���ال في  اأّن���ه ينظ���ر  اإلى  ال����سورة ال�سعري���ة، 
فيرجعها اإلى عن�سرها المادي اأو الحركي، ثّم يرى 
ا�ستدعاءه���ا للنم���ط العري���ق اأو الأولي في ت�سكيل 
هذه العنا�سر، ويبداأ بق���راءة اأجزائها وت�سكلاتها 
واأبعاده���ا الثقافية، ولكن تت مظلة التحرير من 
التف����سيرات والأح���كام الَقبلي���ة، وتوظيف الخبرة 
الجمالي���ة الخ���ا�سّ ة به، فه���و يحي���ي �سُح وًرا نمطية 
وربما تكون �ساربة في جذور الأ�ساطير والق�س�س 
ال�سعبية، غير اأنه يقّدم لها قراءة تتناول اأجزاءها 
وكلياتها، وحا�سرها وغائبه���ا، وهويتها وتعددها. 
(1)  المرجع نف�سه.
(2)  smaerd dna retaW، مرجع �سابق، �س3.
(3)  عماد �سعيبي، مرجع �سابق، �س63.
وفي الوقت نف�سه هو يف�سر ظاهراتًيا وعيه بكل هذه 
المعطي���ات، ووعيه بال�سورة ال�سعرية، واأي�سا وعيه 
بوعي ال�ساعر وق�سديت���ه في تكوين هذه ال�سورة، 
من خ���لال تليلها وتف����سير جمالياته���ا ال�سعرية 
وكثافته���ا الرمزية. اإنه ي�سع���ى اإلى تقديم ال�سورة 
وكاأنها لم تقراأ من قبل.
وم���ن  ه���ذا  المنطل���ق،  ق���ّدم  ب���ا�سلار مدون���ة 
ظاهراتي���ة ق���راأ فيه���ا �سوًرا �سعرية ع���بر تقديمه 
لأ�سكال وت���ولت العن���ا�سر الأربع���ة في الطبيع���ة 
�سمن اأنماط اأولي���ة وبدئية، فنجده قّدم في قراءة 
النار �سورة الحميمية في ال�ستعال وربطها بالرغبة 
العاطفي���ة، وقدم الكحول ك�سورة نمطية لماء النار 
واأث���ره على الخيال ال�سعري، كم���ا قّدم في درا�سته 
لعن����سر الماء اأنماًطا مائية وجده���ا مادة لل�سورة 
ال�سعرية عن���د عدد كبير من ال�سع���راء الأوروبين 
وبع����س الروائين اأي����سا؛ كنمط المي���اه الرقراقة، 
والنرج�سي���ة والعا�سقة، والمي���اه الراكدة والعميقة، 
والماء الأمومي، واأخلاق الماء، والتطّهر وغير ذلك. 
م�ستدعًي���ا الأ�ساط���ير المائي���ة القديم���ة، ومعاًلجا 
اإياها كعقد ثقافية متنقلة، تاأخذ اأ�سكال جديدة في 
قراءته(4)، فهو مثلا عّد البحيرات في العالم -ح�ن 
ق���راأ �سيلل���ي في م�سرح��ي���ة بروميثي���و�س محرًرا- 
نموذًجا ل�سورة نرج�سية العالم، فالبحيرات مرايا 
ينظ���ر فيها العالم فيم���ا هو الأجمل في���ه؛ ال�سماء 
الزرق���اء ال�سافي���ة. فالكون في حال���ة نرج�سية مع 
ع�سقه لنف�سه(5).
(4)  dralehcaB notsaG،smaerd dna retaW، مرجع �سابق- 
eriF fo sisylanaohcysP eTh،  مرجع  �سابق.
(5)  ()smaerd dna retaW، مرجع �سابق، �س35.
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ومن الجدير بالذكر اأّن الورقة هنا تطرح جانًبا 
من الخي���ال المادي وهو عن�سر ال���تراب، والخيال 
الحرك���ي المتمثل في عن�سر اله���واء، وتقوم بقراءة 
�سراع العن�سرين في ال�سورة ال�سعرية عند عنترة 
بن �سداد نموذجا. ولذلك �سيكون الحديث عنهما 
بتف�سيل اأكثر عبر التطبيق مبا�سرة على الن�سو�س 
ال�سعرية المختارة.
وقبل الول���وج اإلى قراءة هذي���ن العن�سرين في 
�سعر عنترة وال�سراع بينهما لبد من الإ�سارة اإلى 
اأّن ا�ستح����سار با�سلار لل����سور النمطية وتق�سيمه 
لأ�سكال المادة كان وفق المدونة ال�سعرية التي جمعها 
من ال�سعر الأوروب���ي، بمعنى اآخر، ل ي�سترط توفر 
كل الأنم���اط التي ذكرها با�سلار في ال�سعر العربي 
اأو غير الأوروبي في المدون���ة ال�سعرية العربية، واإن 
كان هنال���ك الكثير منها، كم���ا اأن تق�سيم ال�سعراء 
اإلى مائي وترابي وناري وهوائي فيه من المخاطرة 
الكث���ير؛ اإذ يجم���ع بع����س ال�سع���راء الت����ساوي بن 
عن�سرين اأو اأك���ثر، ب�سورة ال�سراع اأو الن�سجام، 
واإن انف���رد بع�سه���م ب�سيط���رة عن����سر دون اآخر. 
ومن ث���ّم يمكن القول باأّن مغام���رة قراءة ال�سورة 
ال�سعري���ة العربية بمنهجية ب���ا�سلار على ما تمل 
م���ن مخاط���رة، فه���ي في الوق���ت ذات���ه تمل من 
الأهمية الكثير، بخا�سة حن تطبق على جماليات 
لل�سورة ال�سعرية القديمة.
�سراعيــة الــ�سورة ال�سعريــة الترابيــة 
والهوائية في �سعر عنترة بن �سداد
تكّل���م ب���ا�سلار عن ال����سورة ال�سعري���ة النابعة 
م���ن عن����سر ال���تراب في كتاب���ن هم���ا، (الأر�س 
واأحلام يقظ���ة الإرادة، والأر�س) و(اأحلام يقظة 
ال�ستراح���ة)(1). وقد ت���ّدث في الكتاب الأول عن 
ال���ذات «المقتحم���ة للاأ�سي���اء وعلاقاته���ا بها عبر 
المواجه���ة العدواني���ة»(2). وفي الكت���اب الثاني طرح 
اأفكاره حول ال���ذات في حالة ال�سك���ون والت�سالح، 
«وه���ي تتماه���ى م���ع هن���د�سة للاختب���اء، تعطيها 
الأم���ان  والحماي���ة،  لت�سب���ح  العلاق���ة  حميمي���ة 
ب���ن الأن���ا والوج���ود؛ لأنه���ا ترم���ز في تجلياته���ا 
النف�سية للاأم»(3).
وم���ن الملحوظ اأّن عن�سر التراب للخيال يظهر 
مرتبًطا بالمقاومة والإرادة ال�سلبة اأكثر من غيره؛ 
اإذ يبدو في حالة مواجهة قوّية مع الإرادة الب�سرية. 
وه���و متجلٍّ عنده في �سورة الحج���ارة، وال�سخور، 
والمعادن، والأحج���ار الكريمة(4). وقد برزت �سورة 
المقاوم���ة المتبادلة بن اإرادة الإن����سان والتراب في 
حالة �سعود و�سقوط؛ اإذ يخ�سع الإن�سان هذه المادة 
اإلى اإرادته ب�سورة عنيفة عبر العمل فيها، كما هو 
في ح���ال الطَّ ���رق وال�سَّ حب والإذاب���ة والت�سكيل(5). 
وه���و ما جع���ل ب���ا�سلار يرّك���ز عل���ى �سورة العاِمل 
في الن����سو�س المخت���ارة للتحليل. ه���ذا العامل هو 
الم�ستخ���دم لأدوات مقاوم���ة ال�سلاب���ة، كالمطرقة 
والم�سمار والإزميل مثلا، وهي ذاتها اأدوات خا�سعة 
من عن����سر اأر�سّي. ومن هنا يبدو للقارئ التراب 
على اأنه مادة مرّكب���ة من قوة المقاومة وال�سلابة، 
وفي الط���رح الآخر مادة ال�سَّ َك���ن والحماية، وذلك 
(1)  انظر:
 ,esopeR fo seireveR dna htraE :dralehcaB notsaG-
.lliW fo seireveR dna htraE :dralehcaB notsaG -
(2)  بو خليط، مرجع �سابق، �س59.
(3)  المرجع نف�سه.
(4)  seireS srohtuA dlroW s,enyawT، مرجع �سابق،�س101-201.
(5)  المرجع نف�سه.
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ح���ن ت���ّدث «ع���ن الجب���ال والكه���وف والمغارات 
والجذور الت���ي توّحد النباتات ب���الأر�س، وبالمنزل 
ال���ذي ي���وؤ�سّ ل الإن����سان، والأفع���ى بو�سفه���ا كائنا 
ترابّيا ممي���زا، وكذلك الخم���رة كق�سيدة �سعرّية 
للاأر�س الزراعية التي تنبت فيها الكروم فتحولت 
اإلى خمر»(1). هذه ال�سور وغيرها، ف�ّسرها با�سلار 
ع���بر ربطه���ا بوجوده���ا في النمط البدئ���ي، متكئا 
عل���ى محور هب���وط في باطن الأر�س لل���و�سول اإلى 
المادة وباطنه���ا حيث يتح�سّ ل الراح���ة وال�سكينة، 
ومحور الت�سام���ي الحركي الذي يك���ون فيه ارتياد 
الحل���م ومواجه���ة ال����سكل ال�سَّ ل���ب والبع���د عنه. 
وي����سّور ب���ا�سلار مح���ور المواجهة م���ع التراب في 
ق�سوة و�سلابة المادة وخ���داع ليونتها، هذه الق�سوة 
وال�سلابة ه���ي في مواجهة تامة مع الذات وحلمها 
وخياله���ا، وال���ذات هن���ا تواجهها ب����سلاح مقاوم. 
اإّن���ه مقاوم لق����سوة الأر�س و�سلابتها. والذات هي 
التي تفر الأر�س، وهي التي تغير ملامح ال�سلب 
وت�ستفي���د م���ن الرطب الل���ن، وهذه ال���ذات تمّثل 
«اإرادة اجتماعي���ة م�ستركة بن الب����سر، تقوم على 
ال�سيء والعامل»(2) كما �سبق ذكره.
اأّما عن�سر الهواء(3)، فهو عند با�سلار الجوهر 
ال���ذي تقوم عليه ال�سورة الحركية في ال�سعر، وهو 
المادة المتفّلتة دوًما، المادة الحّرة المت�سامية المائعة، 
الت���ي يرى فيها با�سلار م���ادة محدثة لت�سام وتعال 
مطلق ل يمكن تلّم�سه واإّنم���ا ال�سعور به باطنًيا(4). 
وه���ي تاأخ���ذ في ال����سورة م����ساًرا عمودًي���ا �سعوًدا 
(1)  عماد �سعيب، مرجع �سابق، �س132.
(2)  بو خليط: مرجع �سابق، �س99.
(3)  انظر:  smaerD dna riA :dralehcaB notsaG 
(4)  بو خليط: مرجع �سابق، �س621.
اأو ن���زول. فاله���واء عن���د ب���ا�سلار عن����سر ج���ّوال 
متحرك، يلهم الخيال ال�سعري عبر الحركية فقط، 
على الرغم من قدرته على الت�سامي الجوهرّي، مع 
تاأكي���د �سرورة وجود قاعدة مادية له هي من مادة 
الأثير اأو الم���ادة المح�سو�سة في فراغه���ا(5). وتظهر 
قوة الخيال من عن����سر الهواء في نقطتن، الأولى 
اأّن���ه يك�سف عن مح���ور النخفا�س عن���د الإن�سان، 
وم���ن ثّم يحاول التعالي. والنقطة الثانية اأنه يخبر 
عن وجود الإن�سان الممتلئ والعظيم في تعاليه(6)، بل 
ويق���ّدم �سورة لتفتح الإن�سان على الإرادة وت�ساميه 
في التح���رك اإليها. وهو ما جع���ل اأ�سحاب التحليل 
النف����سي ي���رون في الخي���ال الهوائ���ي و�سيلة لعلاج 
المر�سى النف�سين اأو و�سيلة لو�سع اليد على مكامن 
ال�سعف والتبعثر النف�سي كما يرى با�سلار(7).
وتظه���ر قيمة ال�سورة ال�سعرية في خيال الهواء 
م���ن جانب ال�سق���وط كتبعثر عبث���ي للا�سيئية، وفي 
جان���ب ال�سع���ود والمقاوم���ة با�ستيق���اظ جزئي في 
الوج���ود للموج���ود(8). وه���و ما جع���ل ب���ا�سلار يعد 
مح���ور هذه ال�سورة محوًرا متغًيرا غير ثابت؛ لأنه 
يمث���ل بطريق���ة ما �سراعي���ة الذات مع الم���و�سوع. 
فالذاتية هن���ا في هذه ال�سورة تعي�س تنقلا وتول 
من مقام اإلى اآخ���ر، عبر ترير الذات من واقعية 
الج����سد وثقل���ه اإلى حلمي���ة الط���يران وخّفته، وهو 
ما يل����سق الذات بالأثير الغام����س الذي يحركها؛ 
اأي الروح. ولأّن هذه ال�سراعية موجودة في طبيعة 
حركي���ة ال����سورة الهوائي���ة، كان المعن���ى الواع���ي 
بالعن����سر وقدرت���ه عل���ى النف���لات ح���ا�سًرا في 
(5)  seireS srohtuA dlroW s,enyawT، مرجع �سابق، �س39.
(6)  المرجع نف�سه، �س69.
(7)  المرجع ال�سابق.
(8)  المرجع نف�سه.
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ت�سكلات هذه المادة. ه���ذه الت�سكلات برزت كثًيرا 
في حل���م الطيران لدى ال�سع���راء. فالتحليق �سورة 
نمطي���ة بدئية، �سكنت الإن�سان وتعلق بها، علمًيا(1) 
و�ِسعرًيا، وجاءت ال�سورة النمطية للطائر بو�سفه 
الكائ���ن الأكثر حرية وانطلاًق���ا وا�ستمتاًعا بالكون 
والطبيعة، وهي رمز عنده للنقاء، ويربطه بالزمن 
الليل���ي حيث اله���دوء والراح���ة وال�سكين���ة، يقول: 
«لقد خُح لَق الطائر كي يعي�س بالعن�سر الأكثر حذًقا 
و�سف���اء. اإنه الأكثر ا�ستقلالي���ة وروعة من بن كل 
النماذج الإبداعّية»(2). وقد اأ�سار با�سلار في قراءته 
لهذا العن�سر اأّن حل���م الطيران حلم مقرون بقلق 
ال�سقوط، ولعل المقولة التي تناقلتها العرب «ما طار 
طير وارتفع اإل كما طار وقع» تدّل على جمعية هذا 
القلق، وكيف اأّن وجوده هو وجود نمطي م�ستقر في 
وعي الذات، و�سارب في ل وعيها.
وم���ن نم���اذج الخي���ال الحرك���ي عن���ده اأي����سا 
تاأم���ل القب���ة الزرق���اء  اأي ال�سماء، وم���ا تعّلق بها 
م���ن موج���ودات حقق���ت الت�سام���ي وا�ستق���رت في 
العلّو كالنجوم وال�سم����س وهو «ما ي�ستدعي اأحلام 
و�سور ال�ّسف���ر»(3) والتح���رك م���ن قيدي���ة الم���كان، 
وكذلك ال�سحاب والري���ح كنموذج للثورة والغ�سب 
والمقاومة.
ولو اأخذنا عنترة بن �سداد، لوجدنا اأّن في �سعره 
ت�سويًرا قويًّ ا لعن�سري ال���تراب والهواء والمقاومة 
وال�سك���ون، وذلك تت محاور مت�ساّدة تتمّثل هذه 
ال�سراعية والمقاومة في:
(1)  الدليل على ذلك محاولت عبا�س بن فرنا�س، وتقق الحلم في العلم الحديث 
عبر الطائرة وغيرها من الختراعات.
(2)  ()38،smaerD dna riA :dralehcaB notsaG-48.
(3)  عماد �سعيبي: مرجع �سابق، �س622.
. 1 عقـــدة العبوديـــة و�شورة الَعْبـــد النمطية بين 
التراب والهواء
ي�سكل ل���ون عن���ترة الأ�سود عق���دة ثقافية، 
مرجعه���ا رف����س قبيلته العتراف ب���ه، وانتهاًء 
بتعّلق���ه بالمقاوم���ة العنيفة لكل ما ه���و اأر�سّي. 
فالعرب كان���ت تكره كل ما ه���و اأ�سود وتت�ساءم 
من���ه، ولذل���ك رف����ست ال����سودان م���ن النا�س 
واقت����سرت عليه���م في العبودي���ة، وهو ما جعل 
عن���ترة في �سراعي���ة للح�سول عل���ى ذاته عبر 
النت�ساب اإلى القبيلة، وعبر الت�سوير ال�سعري 
ي�ستب���دل الن����سب المفق���ود بن����سب يرجعه اإلى 
ال���تراب،  اإلى  الأر�س، نج���د  ذل���ك في �سورة 
نمطي���ة  تعي���د  الق���ارئ  اإلى  اأ�سل  الإن����سان 
التراب���ي، فق���د جاء في الأث���ر اأّن ل���ون الإن�سان 
الأول –اآدم- كان داكًن���ا؛ ولذل���ك �سّم���ي اآدم، 
فهو في الت����ساق باأّم���ه الأر�س، التي هي اأ�سل 
مادته الترابية المخل���وق منها، وحن قوبل لونه 
بالرف����س والمقاومة، كانت مقاومت���ه برّده اإلى 
اأ�سل���ه المقاِوم، وهو الأر�س، غ���ير اأّن هذا الرد 
لم يكن مبا�سًرا، بل عبر �سورة متعالية وممثلة 
لخ����سوع ج���زء م���ن الترابي���ة لإرادة الإن�سان، 
وهو ال�سلاح، فالذات المقاومة للطرد والإنكار، 
ذات ت�سّي���د عل���ى الراف�س لها م���ن خلال قلب 
خ�سوع الأر�سي المتمثل في ال�سلاح ال�سلب اإلى 
�سي���د متمّكن، وه���ي بذلك بدل م���ن اأن ت�سّور 
ال�سيف اأو الرمح الذي تعّر�س للَطْرق والتغيير 
في مادت���ه كمادة خا�سعة لإرادة الإن�سان، اأقول 
تمّثل���ه ب�سورة ال�سيد ال���ذي يُحخ�سِ ع بل ويق�سي 
عل���ى من يقاوم���ه، فيحف���ظُح للم���ادة �سلابتها 
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وقوتها و�سلطتها، ثّم يظهر انت�سابه اإليها لينال 
�سي���ادة فطري���ة، �سابق���ة عل���ى اإرادة الإن�سان 
المقاوم، يقول:
دعوني اأوّفي ال�سيَف في الحرِب حّقه
واأ�س����ربُح من كاأ�س المني�������ة �ساف��يا
وَم��ن ق������ال اإني �س����ّيٌد وابن �س�����ّيد 
ف�سيفي وهذا الرمح عّمي وخاليا(1)
ويظهر جلي���ا ح����سور العق���دة الثقافية في 
ال�سورة المبا�سرة الب�سيطة التي يرددها:
اأن��ا الع������بدُح الذي بدي�����ار ع����ب��ٍس 
رب�ي��تُح بع�����ّزة النف����س الأبي������ة(2)
فيُح ثب���تُح لذاته الواعي���ة باإبداعه���ا المقاومة 
والإباء، ليتماثل مع التراب الذي �سكل �سورته.
وعن���ترة ل يكتِف���ي بانت�ساب���ه اإلى ال�سل���ب من 
الأر�س، وتريكه من �سل���ب خُح �سِ ع في ت�سكيله 
ك����سلاح اإلى �سّيد مخُح �سِ ع بفعل العامل الفار�س 
عن���ترة، بل ه���و ينت����سبُح اإلى مخل���وق جيء في 
نمطّيت���ه اأّنه مخل���وق من الري���ح، ل�سرعته، اإنه 
الفر�س. وهنا ت�سعنا ال����سورة اأمام نموذجن 
للمقاوم���ة، نم���وذج يق���اوم ِم���ن اأ�سل تراب���ي، 
ونموذج يقاوم ِمن اأ�سل هوائي. ففي اأ�سل خلقة 
الخيل قيل اإّنها من الريح ل�سرعتها ومقاومتها 
لثقل الأر�س، و�سماه���ا العامة (بنات الريح)، 
وهي في تمّثلاته���ا الأ�سطورية مجّنحة، واإن لم 
يكن لها جناحان، وحن قال عنترة:
(1)  عبا�س اإبراهيم، �سرح ديوان عنترة بن �سداد، �س 751.
(2)   المرجع نف�سه، �س851.
ج��������وادي ن�س�����بتي واأب���ي واأم�����ي
ح�س�امي وال�س���نان اإذا انت�س���با(3)
جعلنا بن ن�سبن، ترابي وهوائي، فالجواد 
هو ال�سريع من الخيل(4)، وال�سرعة هي ال�سفة 
التي اأك�سبت الخي���ل انت�سابها اإلى الريح، وهي 
الخي���ل ذاته���ا التي و�سفه���ا بالن����سب العربّي، 
وجعل لها الطيران والتحليق، فهي الحّرة التي 
يركبه���ا، واإن كان���ت هن���ا في ح�سوره���ا اأنثوية 
التعبير فلم ينت�سب اإليها، لما من �ساأن النت�ساب 
اإلى الأب في المعتقد العربي:
على م�ه����رة م�ن�س��������وب�ة ع�رب�ي����ة
تطير اإذا ا�ستّد الوغى بالقوائم(5)
خا�سة واأّن �سواده من جهة اأّمه،
وق����د اأم�س��������وا يعي�ب������وني باأّم���ي
ولون���ي كلم���ا عق�����دوا وحّل�������وا(6)
وبالع���ودة اإلى البيت الذي قال فيه «جوادي 
ن�سبت���ي» نجد هنا ن�سبت���ه الهوائية، ثم في قوله 
الثاني بالنت�ساب الترابي اإلى الح�سام وال�سنان 
ق���ول اآخ���ر؛ اإذ في ترتيب الجمل���ة، «واأبي واأمي 
ح�سام���ي وال�سن���ان» وق���ال، «اإذا انت�سب���ا» فاإذا 
هن���ا ظرفية، يكون النت����ساب الترابي ح�سورا 
مقرونا بزمن ال����سوؤال المت�سمن النت�ساب اإلى 
اأدوات المقاومة المختارة؛ اأي الح�سام وال�سنان، 
وق���د ج���اءت متاأخرة ع���ن الن����سب الأول، اإلى 
(3)  المرجع نف�سه، �س141.
(4)  ابن منظور: ل�سان العرب، ج2، مادة (جواد).
(5)   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س921.
(6)   المرجع نف�سه، �س59.
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الج���واد، وهذا بلا ظ���رف، ولزم���ن، ول قيد، 
بل عل���ى الجملة الإ�سمية الت���ي تفيد الثبات في 
المخ���بر عنه. وهو ما يعلي من الن�سب الأول اإلى 
الجواد/الحرك���ي عل���ى الن�سب المقّي���د بزمنية 
ال����سوؤال اإلى التراب���ي. ولعّل ه���ذا يرمي بما في 
حركية ال�سورة الهوائية من حرية وت�سام وعلّو 
ينتق���ل بال���ذات من حال���ة العبودي���ة اإلى حالة 
الحرية المطلقة في حركية ال�سورة المذكورة.
ب���ل اإّن �سورة المقاوم���ة للعبودي���ة تتجّلى في 
اإرادة قوي���ة تجع���ل اأ�سل خلقت���ه اأق���وى اأجزاء 
الأر�س مقاومة و�سلابة، وهي الجبال، فيجعل 
قلبه اأ�سد في خلقته من �سلابة الجبال، وحيث 
يثبت لنف�سه بقاًء اأبدًي���ا، وهو ما يجعل الذهن 
ي����سير اإلى �سوؤال العرب الجاهلين عن الجبال 
للنب���ي محمد صلى الله عليه وسلم، فالجبال عن���د العربي هي 
الج����سد ال�سام���خ القوي الب���ارز م���ن الأر�س، 
وه���ي ال����سورة المت�سامي���ة المقاوم���ة للهب���وط؛ 
اإذ ت����سّكل �سعوًدا عن �سفلي���ة الأر�س الموطوءة 
اأب���ًدا، }وي�ساألونك عن الجب���ال، فقل ين�سفها 
رب���ي ن�سفا{(1)، وه���و �سوؤال دّل على توتر وعي 
ال�سائل في اإمكانية زوال دليل الإرادة ال�ساهقة 
اأمامه، يقول عنترة:
خُح ِلق��تُح من الج�بال اأ�سّد قلًبا
وقد تفنى الجبال ول�ستُح اأفنى(2)
ويظه���ر البي���ت العن���ف الكام���ن والغ�سب 
في رنن ال����سورة حن انت���زاع ال�سمة الب�سرّية 
القلبية عن الفار�س المقاوم.
(1)   �سورة طه، الآية501.
(2)   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س141.
وم���ن مظاهر مقاوم���ة العبودي���ة، وتعطيل 
�سورتها النمطية ما قّدم���ه من �سورة الفار�س 
المح���ارب  ل���ه،  والت�ساق���ه  ب���اأدوات  المقاوم���ة 
ال�سلب���ة وتغيي���ب كل اأدوات الليونة والخ�سوع، 
ب���ل اإّن �سوره الفنية ل ت���كاد ت�ستمل على �سيء 
م���ن اأعمال العبي���د، بل جُح ِعل بدي���لا لها مدونة 
كاملة ع���ن �سورة المقات���ل الف���ار�س ال�سنديد 
ال���ذي ل يم�ّسه ذك���ر العبيد. فف���ي �سورة عمل 
الف���ار�س مظاهر ترابية، تن���اأى به عن مظاهر 
العبي���د الترابية، فالعبد عند الع���رب قد يعلق 
به م���ن التراب ما يك���ون نتيجة عمل���ه في جمع 
الحط���ب اأو رعي الما�سية، غ���ير اأّن عنترة ياأتي 
بال����سورة ال�سعري���ة لل���تراب في خ����سم عمله 
الفرو�سي، لتتحقق انتفائية العبودية عنه:
اأنا في الحرب العوان ِ غ��يرُح مجه���ول المكان
اأينم�ا ن�ادى المن���ادي  في دجى النقع يراني
وح�س��امي مع قن�اتي  لفع�الي �ساه����دان(3)
والنق���ع(4) ه���و الغب���ار ال�ساط���ع، وه���و هنا 
جعل انتف���اء �سواده بالغبار ال�ساطع بنور يجعل 
المنادي يراه و�سط الظلام، وهذا تو�سيف يجّر 
القارئ اإلى ا�ستح�سار حالة طيفّية للذات هنا، 
فلا ي�سطع في الظ���لام اإل الأ�سباح والأطياف، 
وه���و ما يقودن���ا اإلى فك���رة توي���ر الح����سور 
الترابي المظلم المتوّق���ع على بدن ال�سواد و�سط 
الدجى اإلى ح�سور ن���وراني �ساطع بذات المادة 
المذك���ورة، م���ادة ال���تراب. وفي ذل���ك ارت���ال 
(3)   المرجع نف�سه، �س541.
(4)  ابن منظور: مرجع �سابق، ج41، مادة (نقع).
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باللون من �سواد اإلى بيا�س، وفيه تمّثل لمقاومة 
العبودي���ة المتاأ�سل���ة ب�سب���ب ال����سواد. وتغي���ير 
لوظيف���ة التراب، وت�سام بها م���ن مزّية عبودية 
اإلى مزّي���ة حرّية، فالأطياف والأنوار حرة لأنها 
اأثيري���ة، وهو ما ي�سهد بغلبة ال����سورة الهوائية 
هنا مرة اأخرى على ال�سورة الترابية.
وق���د انتف���ت �سوداوي���ة العبودّي���ة في �سورة 
اأخرى حن قال:
لئن اأكُح اأ�سودا فالم�سكُح لوني
وما ل�سواِد جلدي من دواِء(1)
وهنا يّتحد لون ال�ّسواد الذي هو ِعّلة العبودية 
ب�سواد اآخر م�سدره اأنثى الغزال التي يكون من 
�سّرته���ا عبر كتلة دموية ت�ستخ���رج منها، وهنا 
تنتف���ي علة ال�سواد الأمومية، ع���بر �سورة اأنثى 
الغ���زال، وبا�ستدع���اء اأثيري لعن����سر عطري، 
اكت�سب قيمته العالي���ة رغم لونه الأ�سود ب�سبب 
خا�سّيته الأثيرّية، وه���ي �سورة هوائية حركية 
معتمدة عل���ى قاعدة مادية من غير الهواء هي 
الحيوان.
وتتكاث���ر �سورة الف���ار�س في مدّون���ة عنترة 
ال�سعري���ة حت���ى لتع���ّد ملحم���ة، لتحم���ل �سوت 
المقاوم���ة والتغي���ير من نمطي���ة العبودي���ة اإلى 
نمطي���ة الفرو�سي���ة، فنج���د عن���ترة ي�سبغ على 
ذات���ه كل �سفات الفرو�سية، م�ستعينا بكّل �سور 
ال���تراب ال�سلب���ة، والمقاوم���ة لإرادة الإن�سان، 
فالإن����سان هو الذي �سجن عن���ترة في عبوديته، 
فانت����سر ل���كل اأ�سكال مقاوم���ة �سّجان���ه، وهو 
(1)   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س9.
ما جعله يمعنُح في و�سف ال�سلاح مادته ال�سلبة 
الطّيعة في يده، والتي لم تخ�سع لإرادة راف�سيه، 
فهو لم يكتِف بالنت����ساب اإلى هذه الأدوات، بل 
اأن����ساأ بينه���ا وبينه علاق���ة حب، ح���ن األب�سها 
�سورة الو�سيل���ة المحّقق���ة للفرو�سية، وهي حّبه 
لعبلة بنت عّمه، يقول:
فوددتُّ تقبيل ال�سيوف لأنها
لمعت كبارق ثغ�رِك المتب�ّسِم(2)
وهنا، تتحّول الآلة الحادة القاطعة ال�سلبة، 
اإلى ف���م ل���ّن متب����ّسم، وت�سير م���ادة م�ستهاة، 
تُح َقّب���ل؛ اإذ وّحد بينها وبن ج���زء لن طرّي من 
المحبوبة. ومن هذه العلاقة يمكن تبّن الحرب 
كردي���ف للح���ب والحرية عن���ده، فالحرب بكل 
ما فيها من مقاومة للعدو، هي مقاومة للعبودية 
وو�سيلة حرية، لذلك كان �سعره عامًرا باأدواتها 
وو�سفه���ا، وكاأّن فيها م���ن ب�سرّيت���ه وانت�سابه، 
فيجعله ي�سحك ويبكي، يقول:
ي�سحكُح ال�سيفُح في يدي وينادي 
وله في بن��ان غ����يري نح����يبُح (3)
واأّما الح���ب فهو حرب���ه الأولى التي لأجلها 
خا�س حرب التراب والدم، وهو و�سيلته للحرية 
الكاملة؛ اإذ حق���ق فرو�سيته عبر حربه الأولى، 
لك���ّن اكتم���ال حريت���ه وفرو�سيت���ه في تقيق���ه 
الن����سر في حربه في حب عبل���ة والزواج منها، 
وه���و ما جعل �سورة حّب���ه ذات �سراعية اأخرى 
نتبّينها في الأبيات الآتية:
(2)   المرجع ال�سابق، �س431.
(3)   المرجع نف�سه، �س51.
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اإذا ر�سَق��ت قل���بي �سه���اٌم من ال�سّ ����ّد
وب�ّدَل ق�ربي ح��ادثُح الده����ر بالبع�������ِد
لب�س��تُح لها درع���ا من ال�س������بر مانع��ا
ولقيتُح جي�َس ال�سوق منفردا وحدي(1)
فالمقاوم���ة هنا وو�سائلها ال�سلبة في التحاٍم 
م���ع الذات الواعية التي تواجه معركة منفردة، 
والتف���ّرد الذي تعي����سه ب�سبب الإبع���اد والطرد 
انتقل اإلى م�ستوى تفّرد اآخر داخلّي في مواجهة 
جي����س الأ�سواق، وهنا يحيلنا ذك���ر التفّرد اإلى 
�سور الحرب عن���د عنترة التي يوؤّكد فيها دوما 
اأّنه مقاتل وحيد ثاب���ت، وهذا يعيدنا اأي�سا اإلى 
ال�سلاب���ة الت���ي تت���وارد في �سوره وفي تو�سيفه 
لنف����سه، وه���و ما يوّث���ق علاقت���ه بانت�سابه اإلى 
الأر�س ال�سلبة المقاومة. اإذن، عنترة في توّحد 
م���ع الأر�س، وال���تراب، ولكن ب����سورة التحام 
مق���اوم مخ�سِ ع لإرادة الإن����سان، و�سورة العبد 
النمطية لديه مواجهة بهذا اللتحام، وبحركّية 
ال����سورة الهوائية المنفلتة ب���ن �سوره الترابية 
كما �سلف تو�سيحه.
. 2 الحرية والحّب بين التراب والهواء
اإّن ال����سورة النمطّي���ة الت���ي تتواف���د عل���ى 
م�سامعن���ا هن���ا لتب���ّث ت����سكلات الحري���ة، هي 
�سورة الطائ���ر في محاورة مع ال���ذات، و�سورة 
الطي���ف في محاورة مع المحبوبة عبلة، وفي كلتا 
ال�سورتن من مادة الهواء تنحدران، وتملان 
معنى الحرية والنفلات لإتم���ام التخل�س من 
(1)   المرجع نف�سه، �س54.
العقدة الأولى عقدة العبودية. ولكّن الحب الآن 
هو الف����ساء الحربّي الذي تتدّف���ق فيه ال�سور 
ال�سعرية.
ولو نظرنا قليلا اإلى �سورة الطائر في مدونة 
عنترة ال�سعرية �سنجد له ح�سوًرا كثيًفا، يتمّثل 
في �سورة الغ���راب الأ�سود، الذي هو من المعلوم 
رمز للفقد والفرقة، لك���ّن حلم الطيران يحّول 
�سورت���ه النمطي���ة التي �سرب���ت في قدمها منذ 
ق����سّ ة الّدفن الأولى بن قابي���ل وهابيل، اأقول، 
ا�ستطاع حلم الط���يران اأن يحّرر هذه النمطية 
الت�ساوؤمي���ة؛ لت�سبح و�سيلة ت���ّرك وتّرر من 
ثق���ل الج�سد وعبودية الذات، ب���ل ويكون رفيًقا 
تاوره ال���ذات وت�ستك���ي اإليه الفق���د، ومن ثّم 
تكون في توّحد ت�ساعدّي معه، يقول عنترة بعد 
�سماعه خبر وفاة عّمه مالك:
األ ياغراب البن في الطَّ يران
اأعرني جناًحا قد عدم�تُح بناني(2)
وي�ستم���ّر الحلم بالط���يران، لتحّقق الحرية 
التام���ة والتنّق���ل ع���بر توظي���ف ذات ال����سورة 
النمطي���ة للطائ���ر، ولكنه هنا مل���ّوٌن بديع على 
غ�سن رطيب، ولتلّونه تاأتي ال�سورة في حركّية 
مفارق���ة ب���ن ت�ساع���د متوتر يظه���ر احتمالية 
�سقوط���ه ب�سبب ثقل الل���ون الأ�سود، واللت�ساق 
بالن�سب الترابي، فيقول:
ِعرني جناحَك وا�ستع�ر دمَي الذي 
اأف����ن�ى ول يف���ن�ى ل�ه ج�����ري��������انُح
(2)   المرجع ال�سابق، �س341.
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ح��تى اأط��َير م��س����ائلا عن عبل������ة
اإن يم�ك���نُح مث�ل����َي الط��������ي�رانُح (1)
فِذك���ر ال���دم، ا�ستح����سار ق���وّي للب�سري���ة 
الحائل���ة دون الط���يران، ث���ّم ختم ال����سورة ب��� 
«اإْن يمك���ن» اأ�سعف ال�سعود وع���و�سه ب�سقوط 
للحلم قبل اإتم���ام مقاومته. وال�سورة النمطية 
الحركي���ة الح���ا�سرة هنا ه���ي �سورة الحمام، 
طائر الَفقد الذي جرت موؤان�سته مذ اأ�سطورته 
م���ع النب���ي نوح u في بحث���ه الم�ستمر عن هديله 
الفقي���د، وفي فم���ه الغ����سن الرطي���ب غ����سن 
الزيت���ون ال���ذي ا�ستدل به عل���ى �سلاح الأر�س 
ل�ستقبال النزول الب����سري من جديد(2). وهي 
هنا في نمطيتها ت����سر لتكون بعيدة عن حلم 
الطيران، فتظهر في َنوحها وهديلها بتكرارية، 
غير اأّن التماهي الح���ا�سل بن نحيبها ونحيب 
ال���ذات يظهرُح انفكاك الذات من �سلابتها التي 
اأظهرته���ا ال����سور ال�سعري���ة الكثيف���ة لل�سلاح 
والح���رب،  وهن���ا  تف���ارق  ال���ذات  مقاومته���ا 
للعبودي���ة، عبر طائر ل يمّث���ل فيها الحرّية، بل 
يرّده���ا اإلى حزنها و�سجنها حن يثبتُح عجزها 
ع���ن الطيران وع���ن الحرية، ب���ل اإّن الذات في 
حواره���ا م���ع الحم���ام ل تتطلبُح منه���ا الجناح 
اأو الإع���ارة؛ لأّنه���ا في حالة �سق���وط من طيراٍن 
غير متحّقق،
ولقد ناح في الغ�س�����ون حمام 
ف�س��جاني حن�ي�ن����ه والنح�����ي�بُح (3)
(1)   المرجع ال�سابق، �س041.
(2)   انظر:  محمد  عجينة،  مو�سوعة  اأ�ساطير  العرب  عن  الجاهلية  ودللتها، 
�س203.
(3)   عبا�س اإبراهيم: مرجع �سابق، �س51.
وتاأت���ي �سورة النج���وم النمطي���ة في علّوها 
لتظهر ال�سراعية مرة اأخ���رى والمقاومة للثقل 
الذي يل����سق الذات بالأر�س التي تنتمي اإليها، 
فال�سماء تلك العالية ال�سامية بما فيها من نجوم 
ت�سّكل نمطا بدئيا متوارًثا بكثافة، وتندمج هنا 
م���ع ال����سورة ال�سعرية ع���بر اختياره���ا مكانا 
للارتق���اء، وم���ن ثّم تنطل���ق ال���ذات في رحابة 
دونما تديد،
م��ازل����تُح مرتقًي�ا اإلى العل�����ي�اء
حتى بلغتُح اإلى ذرى الجوزاء(4)
والرتق���اء في اللغ���ة يك���ون درج���ة درجة في 
ال�سُّ ّل���م، ول يك���ون دفع���ة واح���دة، وكاأّن في هذا 
الت�سامّي تدّرج ومعاناة وت�سّبر لتحقيق الو�سول، 
والو�سول اإلى الجوزاء، وه���ي نجم وبرج عُح ِرَف 
بعل���ّوِه وارتفاعه، وهو اأك���ثر النجوم لمعاًنا، ولكن 
ه���ذا الت�ساعد رغم قوته ل يحقق تمام الحرية 
المرجوة لتحقيق الن�سر في الحب، يقول:
مقام�ِك في ج�����ّو ال�س��م����اء مكانه
وباعي ق�سير عن نوال الكواكِب(5)
فم���كان المحبوب���ة هن���ا في اإط���لاٍق وع���دم 
تديد، وه���ذه اللامتناهية في الت����ساع بعيدة 
ع���ن التحّق���ق الذي ح����سل رغ���م قوت���ه، وهو 
بالت���الي ت�ساعد غير كاٍف، ولكّن الكفاية تعود 
مرة اأخرى للظهور في �سورة اأخرى:
اأنا العبدُح الذي �سع������دي وجّدي
يف�وق على ال�ّسها في الرتفاع(6)
(4)   المرجع نف�سه، �س8.
(5)   المرجع نف�سه، �س12.
(6)   المرجع نف�سه، �س97.
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وتت�سّدر ه���ذه ال�سورة اعترافية بالعبودية 
التي هي عّلة ال�سقوط، ويظهر التحدي جلًيا في 
ال����سورة حن تواجه ال���ذات في عنف �سراعّي 
العبودي���ة عبر العتراف به���ا في جملة اإ�سمية، 
والجملة الإ�سمية كما هو معلوم تدل على ثبوت 
المعن���ى وبعيدة ع���ن تغييره، ثّم يك���ون المو�سول 
بجمل���ة ال�سل���ة �سورة حركي���ة هوائي���ة تمّث���ل 
ت�ساعًدا متحدًيا كل الثبات في الجملة الإ�سمية، 
(�سعدي وجدي يفوق على ال�سها في الرتفاع)، 
فال�سع���د نجم، والعمل والجد مقرون به عنده، 
وهو في ارتفاع م�ستمر ومقاومة لكل الثقل الذي 
يثبت الذات في عبوديتها وفي انت�سابها للاأر�س، 
وتل���ك المقاومة تجّلت في مجاوزتها لمكان ال�ّسها 
وه���و النجم الذي عرف من نج���وم بنات نع�س 
وق���د قيل، «َم���ن راأى نجم ال�سُّ ه���ا فليحمد الله 
على ب�سره» ل�سعف نوره، ولخفة �سوئه عُح لم بُحعد 
مكانه وارتفاعه. ومن ثّم يمكن القول اإّن ال�سور 
 المت�سلة بالنجوم ب���ن �سعود و�سقوط، وهو ما 
ل يُح �ستغ���رب، فالنجوم في حركية دائمة، ومنها 
ما ي�سق���ط �سهاًبا، ومنه���ا ما ي�سّ عدُح في دورانه 
وه���و ما مّثل حركة كونية قارب���ت حركة الذات 
الداخلية.
ومن ال����سور النمطية الحركي���ة التي تعود 
اإلى اله���واء، �سورة طيف المحبوبة الزائرة ليلا 
للحبي���ب. وفي الطيف تكويٌن ن���وراني وروحاني 
اأثيري، وهو ح���ّر الحركة، يحقق حلم الطيران 
بلا جناح، ول يحّده �سيء غير زمن الليل، وهنا 
نج���د الحري���ة المطلوب���ة في ال����سورة ال�سعرية 
للمحبوب���ة، فلّم���ا ثقلت �سورة ال���ذات وحجبت 
عنه���ا الحري���ة، كان  ا�ستح����سار الحري���ة في 
�سورة المحبوب���ة التي تتمّثل حريتها في �سورتها 
الب�سري���ة، وكان تمثلها للطيف اأق���رب لواقعها 
الب�سرّي الحّر، يقول:
وب����تُّ بط�����يٍف م��ن�ك ياع����بَل قانع��������ا
ولو بات ي�سري في الظلام على خّدي(1)
ف�سك���ون ال���ذات هن���ا للطي���ف وخ�سوع���ه 
لحركت���ه، وع���دم محاكات���ه، يف����سي انك����ساًرا 
وا�ستجاب���ًة وخ�سوًعا للعبودي���ة، لكنها عبودية 
للمحبوب���ة ولي����س لغيره���ا. ب���ل ت�سب���ح �سورة 
الطيف هذه تقوية لإرادة المقاومة والبقاء:
يا ع���������بلُح لول الخي�����الُح يط���رق����������ني 
ق�س������يت لي���لي بالّن��������وح وال�س�����َه�ِر(2)
غ���ير اأّن اخت�سا�س الطي���ف بالليل قّلل من 
تم���ام حرّيته رغم الهوائية الت���ي انت�سب اإليها، 
وبذلك تكون حرية ناق�سة في زمانها العمودي 
في  الن����س؛  اإذ  تخت����سر  ح�سوره���ا  في  ليل���ه 
دون نهاره.
الخاتمة
يظه���ر مما �سبق، اأّن منهج با�سلار الظاهراتّي 
قابل للتطبيق على ال�سعر العربي القديم، مع تكييف 
ال�سور النمطية وفق المعطى ال�سعري القديم، وقد 
ارت���اأى البحث هن���ا على تقديم النم���اذج النمطية 
الوا�سحة والتي ي�سهل على القارئ العادي اإدراكها 
دونما اأي تعقيد، وهو ما يُح �ْسِهمُح في تقوية الح�سيلة 
(1)   المرجع ال�سابق، �س54.
(2)   المرجع ال�سابق، �س76.
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اللغوية لديه، واإحي���اء الذائقة النقدية عنده، عبر 
ممار�سة القراءة الظاهراتية البا�سلارية للتراث. 
واإّن الق���راءة التي قُح ّدمت لبع�س ال����سور ال�سعرية 
في �سع���ر عنترة هي حتما  ت���اج اإلى تو�سيع اأكبر، 
واإلح���اق ب����سور اأخ���رى عن ط���رح باق���ي عنا�سر 
الخي���ال المادي فيه���ا، ولكّن البح���ث راأى الكتفاء 
بها لتو�سي���ح فكرة التطبيق القرائي اأوًل، ولتي�سير 
الأمر على القارئ العادي ثانيا.
اإّن م����سروع ق���راءة الن�س التراث���ي وفق المنهج 
الب���ا�سلاري الظاهرات���ي ل ي���زال م�سروع���ا وليدا 
تطبيقي���ا،  واإن  كان  هنال���ك  درا�سات  تنظيري���ة 
للظاهراتية البا�سلارية �سابقة، لكّنها جاءت دونما 
تطبي���ق على اأي مادة فنية عربية قديمة اأو حديثة. 
وتطم���ح هذه الدرا�سة لإلق���اء �سوء اأوّلي على هذا 
الم�سروع؛ لتقّدم منهًجا مرًنا يقّرب القارئ العربي 
من الن�س القديم، ويثري اللغة التداولية في الوقت 
ذات���ه. وهذا يحت���اج اإلى المزيد م���ن �سبط المنهج 
الب���ا�سلاري، وتقويم بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، 
وتكييفه مع هوية الن�س العربي القديم والحديث.
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